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Ovaj spis je NACRT za vecu studiju kojoj je naslov »JAN PANONI-
JE I LIKOVNA UMJETNOST«. I to likovna umjetnost njegova vremena 
- 1talijanskog kvatrocenta, umjetnost kojoj je on bio knjiievlllim svjedo-
kom. 
Nacrt je podijeljen na dva dijela. U prvom govorim o kvatrocentis-
tickim shlkarskim motivima, a u drugom o karakteru izraza lkvatroeentis-
tickih slikara u Italij,i. S jedne strane zelim upozoriti na postojanje istih, 
slicnih ili pribliznih motiva na slikama ove epohe s motivima u Panonije-
voj knjizevnosti. S druge strane, nastojim pokazaJti kako su opCi ideali 
talijanskog slikarskog kvatrocenta nash svoju istu, slicnu ili pribliznu 
prisutnost u Panonijevu knjizevnom izrazu. 
II 
Jan Panonije po ljudskoj i umjetnickoj konstituciji spada u red kva-
trocentistickih stvaralaca kojima bi pristajao naziv umjetnika tvrdog 
temperameil!ta. To su slikari Andrea del Castagno, Paolo Ucello, braca 
Antonio i Piero Pollaiuolo i Luca Siignorelli. Nadasve Andrea Mantegna, 
jedan od najveCih slikara svih vremena. Nadalje slikar kojem je Panonije 
bio toliko umjetnick:i srodan da mu je naslikao portret, na sto je -
kako znamo- slijedila sacuvana Panonijeva pjesma zahvalnica. 
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Panonijevi knjizevni motivi koje cu poceti nabrajati. preferirani su 
motiVli sp:omenute garniture slikarskih tvrdnjaka, pa i grubijana, okrut-
njaka. Glavni njihov motiv rat i ormje, takoder je i moti.v Jana Panoni-
ja. Rat slika Paolo Ucello. Mac slika Andrea del Castagno, strijele Anto-
nio Pollaiuolo. A mac, koplje, sjek.iru i noz, dakle sav ratni arsenal kom-
pletno, slika bas prijatelj Jana Panonija- vel·iki Mantegna. 
Panonijev pejzaZ uglavnom je ratnicki pejzaz. Onaj kojim je jahao 
na vojni. PejzaZ Bosne gdje se planine propinju nebu - kao gdje? Kao 
na slikama Andrea Mantegne, kao ona brutalno grandiozna njegova Mas-
linska gora. Tvrdi grad na hridini ne krasi samo Mantegninu slikarsku 
panoramu nego i Panonijevu knjizevnu panoramu. Tim surovim pejza-
zom prohod'i bestijarij Jcoji Cine gladne zivotinje s Ucellove sliike Nocni 
lov: psi i diivlji zocevi, zatim jelen sa slike Benozza Gozzolija, gavran s 
Mantegnine s1ike- :i druga •stvorenja koja su ISe nasla na stranicama .la-
na Panonti.ja. Usput kao bizarnost spominjem i rodu kojoj je Panonije 
posvetio malu ali izuzetno impresivnu pjesmu. Ta roda stoji u gnijezdu, 
visoko na rusevnoj zgradii, a djelo je Vitltorea Carpaccia, koji je tu s1iku 
inace punu zivotinja nazvao Portret kavalira, a on je, vjerujemo, bio lo-
vac, ljubitelj umjetnostli tvrde grupe slikanja tipa Mantegne i knjizevni-
ka tipa Panonija. 
III 
Nabrojlit cu Panonijeve motive i ozna6iti slikare koji su ih naslikali. 
Ono stablo kroz koje Panonije iznosi tuzbalicu ocigledno o svom Zli.votu 
lima pandan na Mantegninu golom stablu na koje je sjeo gavran. Ka· 
ko je .izgledao grob koj.i Panonije opisuje u naricaljki u povodu smrti 
svoje maJtere, moze se vtidjeti na slikama Marca Zoppa i Francesca di 
Giovannija i - nadasve - na Mantegninoj slici Pieta koja u pozadini 
ima minijaturno naslikanu radionicu renesansnih klesara grobnica. Na 
sljedecoj Mantegninoj slici Samson i Dalila moie se naCi vre1o, ono ko-
jem se oplis nalazi na samom pocetku Panonijevih djela. Tu je cak nas-
likana ona »zeljezna cjevrnca« na koju izlaz:i voda. Panonijeva scena Po-
topa sestra je iste scene sa slike Paola Ucella. Onog dupina iz te pjesme 




Panonijev knjizevni izraz je u zoni Mantegnina slikarskog izraza. I 
jedan i drugi sto stvaraju kao da je slikano i pisano- naciljano okom 
kroz kacigu ratnika, rukom u oklopu- cvrsto, ostro- odrezano. Slika 
i spis koji djeluju kao tanjur na kojli je nadmocna Judita sigumo polo-
zila - bez treptaja razuma, bez drhtaja srca- glavu Holofemovu. 
Panon'ijeva pjesnicka rijec je kao Mantegnina crta i boja - klesar-
ski pla:sticna, kao u bronci lijevana i cekicana te u tkiivo pjesme inkrust-
rirana fascinantnom tocnoscu kvatrocentistickih zlatara. 
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